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ABSTRACT
Anak-anak dan remaja yang kurang beruntung disebabkan faktor  yatim piatu dan kemiskinan di Banda Aceh mendorong semakin
banyaknya anak-anak gelandangan, anak jalanan, dan anak-anak nakal. Diharapkan adanya fasilitas yang mampu membantu orang
tua atau keluarga yang tidak mampu mendidik dan membina anak agar dapat memperoleh pendidikan dan pembinaan seperti halnya
anak-anak lain.
Salah satu yang dapat dilakukan ialah dengan menyediakan wadah untuk menampung anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, dan fakir
miskin dalam suatu tempat yaitu dengan Panti Asuhan. Panti asuhan merupakan suatu lembaga pelayanan sosial yang
menghadirkan suatu hunian khusus anak-anak yatim piatu dan kurang mampu yang tidak memiliki tempat yang layak. Mereka 
mendapat fasilitas pendidikan dan keterampilan non formal yang menjadi bekal mereka setelah keluar dari panti. Tema yang
diterapkan dalam perancangan Panti Asuhan anak di Banda Aceh ialah HOMEY, yang mana panti asuhan memberikan suatu
suasana seperti di rumah, dengan kondisi sosial dan hubungan antar penghuni seperti keluarga. konsep kenyamanan, kehangatan,
dan kebersamaan sangat dibutuhkan bagi anak yatim karena mereka butuh kasih sayang. 
Pentingnya menghadirkan suatu Panti Asuhan yang tertata dan dilengkapi fasilitas penunjang kegiatan bagi anak-anak dirasa sangat
perlu dengan penekanan pada bimbingan dan asuhan layaknya keluarga. .
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